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The effectiveness of a quiz on an impairment type-oriented care skills course 
Hidemi Nemoto (Shinshu Junior College) 
Abstract: The previous class evaluation study suggested that an impairment type-oriented care skills course required innovations 
in class activities.   In this study, a quiz was given to students in each class, and class evaluation was performed based on 
students’ performance in the quiz and the preceding term exams, class evaluation, and understanding levels to determine whether
the quiz was effective.   More specifically, 46 students taking the course I conducted to teach impairment type-oriented care skills
were requested to fill in a comment card in each class, and answer a quiz in class the following week.   The results showed  a 
correlation between their performance in the quiz and that in the preceding term exams.   Thus, the quiz was considered effective 
for students to be able to check their proficiency, and for teachers to assess students’ levels of understanding and modify class 
activities accordingly.  
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⾲2㻌 ᑠ䝔䝇䝖䛸┦㛵ಀ  ᩘ
ᑠ䝔䝇䝖䠉๓ᮇᮎヨ㦂 0. 375 *  
ᑠ䝔䝇䝖䠉ᤵᴗホ౯ 0. 108  
ᑠ䝔䝇䝖䠉⌮ ゎ ᗘ 0. 068  
ᑠ䝔䝇䝖䠉ฟᖍᅇᩘ 0. 325 *  
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